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La presente investigación tuvo como objetivo de identificar la relación entre el 
Clima Organizacional y Desempeño laboral ,dice Brunet L. (1987) tomando 
como referencia la  teoría de Likert  con objeto de estudio de  los métodos de 
mando, fuerza de la naturaleza de motivación, naturaleza de los procesos de 
comunicación, naturaleza de los procesos influencia y de interacción, toma de 
decisiones, fijación de los objetos o de las directrices, proceso de control, 
objetivos de resultados y de perfeccionamiento y el Desempeño ; según el 
autores Koontz H, Weihrich H, Cannice, M., con objeto de estudio evaluación 
formal amplia, revisiones de progreso o periódicas, monitoreo  constante. 
La investigación presentada es de tipo descriptivo correlacional, de un diseño 
no experimental y transversal, la población y muestra de 30 colaboradores. Se 
utilizó el método de la encuesta y la herramienta siendo el cuestionario y 
utilizando la escala adaptada de Likert, habiéndose procesado con el programa 
de SPSS stadistics IBM, versión 22, obteniendo como resultado que existe 
relación del Clima Organizacional Y el Desempeño laboral, para lograr 
 














The present research aimed to identify the relationship between Organizational 
Climate and Work Performance, says Brunet L. (1987), using Likert's theory as a 
reference for the study of the methods of command, nature's motivational force, 
nature Of processes of communication, nature of processes influence and 
interaction, decision making, fixation of objects or guidelines, control process, 
results and improvement objectives and Performance; According to the authors 
Koontz H, Weihrich H, Cannice, M., for the purpose of study comprehensive formal 
evaluation, periodic or progress reviews, constant monitoring. 
 
The research presented is descriptive correlational, of a non-experimental and 
transversal design, the population and sample of 30 collaborators. We used the 
survey method and the tool being the questionnaire and using the adapted scale of 
Likert, having been processed with the program of SPSS stadistics IBM, version 22, 
obtaining as a result that there exists relation of the Organizational Climate and the 
Work performance, to achieve 
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